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I
摘 要
随着我国信息化技术的不断发展，以信息化、电子政务的形式为政府机关
部门提供服务越来越受到各级政府的重视，相关电子政务系统也为政府机构提
供了强有力的支撑。对国家权力机关政务管理的信息化是实现现代社会信息化
的一个重要体现。而各级人民代表大会制度作为我国特色社会主义制度的重要
组成部分，其信息化程度的高低更是国家电子政务信息化的体现。丰富完善人
大代表工作管理的信息化主要包括了人大代表基本信息管理、机构部门信息管
理以及人大代表大会上的提案与建议等信息管理。
本文以福州市人大代表工作管理平台为研究背景，设计并实现了一套针对
福州市人大代表工作管理的系统平台。通过本课题的研究，意图设计和实现一
套高性能、可重用、功能完善的人大代表工作管理平台，满足福州市人大代表
的实际工作需要。通过建设和使用本系统，为福州市人大代表工作管理的信息
化提供有效方案，提高了人大代表工作的科学化、规范化，提高了人大机关的
工作效率。本系统的成功应用也在为其他机关部门的政务办理实现信息化，推
动电子政务的发展起到良好的借鉴价值。
以福州市人大代表工作管理为研究课题，本文的主要工作包括：
1.进行课题背景与意义的研究，并对相关课题发展现状进行分析。
2.分析福州市人大代表工作管理平台设计与实现中所采用关键技术。
3.采用 UML建模语言，对福州市人大代表工作管理平台进行建模，分析了
整个平台的功能需求。
4.对目标平台的各个模块进行设计，包括详细设计与数据库设计。
5.对目标平台进行实现，展示各模块的实现效果并进行说明。
6.总结本课题的研究工作，提出课题中存在的改进点以及展望本课题未来
的研究工作。
关键词：工作管理平台；信息系统；电子政务
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Abstract
With the continuous development of information technology，governments at all
levels attach increasing importance to the provision of services for government
departments in the form of information and e-government. The related e-government
system also provides the powerful support for the government organization. The
informatization of the administration of state power organs is an important
embodiment of the informatization of modern society. However, the people's Congress
system at all levels is an important part of the socialist system with Chinese
characteristics. Its degree of informatization is one of the key projects in the
management of government affairs of state power organs. In order to ensure the
complete and comprehensive of the deputies' information, we must strengthen the
unified management and canonical processing of deputies to the people's Congress's
basic information, Performance information, Personnel appointment and removal,
representative election, representative bill, proposal, and execute strictly observing the
Legal provisions and procedures. At the same time, conduct statistical analysis of the
relevant data and information. Grasp the situation of deputies to the people's Congress
and find out the problems in time. And put forward guiding opinions for making
adjustments.
This paper takes the performance platform of Fuzhou Municipal People's
Congress as the research background. Design and implement a system platform for the
performance of the Fuzhou Municipal People's Congress. Through the research of this
project. Aiming to design and implementation of a high-performance, reusable and
well functional People's Congress deputies performance management platform. Meet
the actual needs of the deputies to the Fuzhou Municipal People's Congress. Through
the construction and use of the system. It can standardize the basic information
management of the deputies to the people's Congress, expand and guarantee the
channels for the representatives to know the facts, and provide services for the
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Standing Committee to contact representative and to guide the work. At the same time,
realize the information interactive with the representative. It can automatically analyze
the results of information interaction, improve the scientific and standardized level of
work and improve the efficiency of the Standing Committee.
The main work of this paper includes:
1. Doing a research for the background and significance of the project. And the
development of related projects are analyzed.
2. Analyzing the key technologies adopted in the design and implementation of
the performance platform of Fuzhou Municipal People's Congress.
3. Using the UML modeling language to make modeling for the Fuzhou
Municipal People's Congress. And analyzing the functional requirements of the whole
platform.
4. Designing each module of the target platform. Including the detailed design
and the database design.
5. Implement the target platform, and show the implementation effects of each
module and explain.
6. Making the summary of this research work in this paper, including the
improvement and the research direction in the future.
Key words:Work Management Platform; Information System; E-Government
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第一章 绪论
1.1 研究背景和意义
在我国，全国及各级人大代表制度是我国最重要、最基本的政治制度之一，
是我国政府机关管理国家的基本机制[1]。人大代表常委会与人大代表等需要在
人大会议中会对人大代表基本信息、提案、建议等信息进行交互和管理。传统
的信息管理模式在面对大量数据信息时存在着效率低、安全性差等局限性，因
此实现人大代表工作的高效、便捷以及安全化管理具有重大意义。
与欧美等互联网信息技术发达的国家和地区相比，我国在信息和电子化方
面的建设起步较晚，政府部门的互联网建设应用相对滞后。但在进入新世纪以
后，我国信息化技术得到迅猛发展，互联网产业如雨后春笋般的涌现出来。鉴
于信息化技术带来的遍历，政府机关有也逐渐开始重视采用信息化、电子政务
等手段作为新的办公手段来代替传统办公模式，主要源于相关的平台系统能为
政府机构改善办公效率提供了强有力的支撑[2]。
同时作为我国权力机关的基本制度之一，人民代表大会制度的信息化建设
被作为国家在推动政府机关电子化政务建设的重点项目之一。自出党的十六大
报告中明确提出了建设电子政务的任务以来，电子政务的发展在国家层面也受
到了越来越大的关注。特别是党的十八大对人大工作提出了更高的要求，人大
代表工作因其在政治性和法律性的特殊地位，需要在推动其信息化的过程中注
重其信息完整性、信息安全性和信息一致性上的建设[5]。
为了实现人大代表信息管理的信息化，必须加强对人大代表基本信息、、
代表议案、建议、质询案和专题询问等信息的规范管理，统一处理，并对有关
数据和信息进行统计分析。因此，很有必要对人大代表工作信息进行高效、准
确的管理。通过福州市人大代表工作管理平台的建设和使用，可以实现对人大
代表信息的规范化管理，为市人大常委会与人大代表的联合和工作交流提供有
效服务。
本课题的研究目标主要是通过分析人大代表工作管理平台的需求，设计并
开发一套高性能、可重用、功能完善的人大代表工作管理平台。人大代表工作
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管理平台，面向福州市广大人大代表工作人员，意在满足人大代表工作人员实
际工作需要。通过建设和使用本系统，为福州市人大代表工作管理的信息化提
供有效方案，提高了人大代表工作的科学化、规范化，提高了人大机关的工作
效率。本系统的成功应用也在为其他机关部门的政务办理实现信息化，推动电
子政务的发展起到良好的参考和借鉴价值。
通过建设福州市人大代表工作管理平台，为全市代表提供一个依托互联网
络实现“网上提交议案建议工作”等网上工作管理服务，创新代表的工作管理
方式，有效加强代表之间、代表与人大机关的联系，进一步提升福州市人大的
整体信息化应用水平。
1.2 国内外研究现状
人大代表工作管理平台属于现代电子政务的一类，是近年来政府部门管理
观念和信息技术相融合的产物。政府机关的行政效率很大程度上依赖于行政手
段与信息处理工具的效率。根据我们的研究表明，传统的政务处理手段主要是
通过纸质文档的形式进行信息存储与交流。利用传统手段进行行政提高了政府
部门的运作成本，很难突破部门间的界限，带来了信息传递的流畅度低、透明
度低、成本高等弊端[5]。而互联网与大数据的普及与应用，为政府行政提供了
方便、高效的技术工具，大大降低了信息管理的时间成本和人力成本。利用电
子政务这种手段进行行政，有效优化了行政信息的交流处理方式。通过信息化、
电子化技术各部门协调处理政务使得政府机关的办事流程得到简化，提升政府
机关的管理能力，同时促进了机关部门的主流业务流程的优化和整合[3]。
当前，越来越多的国家政府部门都把发展电子政务作为重要发展战略，电
子政务的水平也是国家软实力的体现。早在 1993年，美国就提出了要构建“电
子政府”的相关提案，改提案意在实现政府各部门材料的电子化，便于政府人
员的对部门文件的管理和存储。随后，美国政府于 2000年 9月开通了一个大型
的电子网站“fist government”。该网站的开通加速了政府对公民需求的反馈速
度，使得美国公民能够充分获得政府的各种资讯。其他的欧洲国家也在电子政
务的发展给予很大的支持，例如英国是自从 1994年开始建设电子政务以来，受
益于政府的大力支持，其电子政务目前已处于世界领先水平。英国政府的政务
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服务覆盖率在 2001 年已达到 40%，在目前英国的成年网民中，有大约 18%的
人使用政府提供的网站获取机关部门的服务和官方文件[6]。
相比之下，我国在电子政务上的发展起步较晚，这主要受限于我国信息技
术、网络技术在社会的普及较为滞后。但随着 21世纪互联网在我们的迅速崛起，
我国的电子政务建设也日益蓬勃。全国各级政府机关对电子政务的发展越来越
重视，根据近些年的情况分析，国内各政府职能部门在网络建设上已经基本完
成，换句话说，大部分地区都具有建设电子政务的条件。
同时，由于电子政务为政府人员履职带来了更为便利的网络化交流和信息
共享，使得履职效率得到大大的提升，使得越来越多的政府机构意识到电子政
务的重要性，也对政府网站的性能、功能等提出了更多的要求。
相比于其他电子政务管理平台来说，人大代表工作管理因其工作量大、覆
盖面广等特征，其信息化建设的发展较为缓慢。虽然越来越多政府机关进行信
息化的初步尝试，但大多数都局限于公文管理的信息化，对人大代表的工作管
理信息化比较少。因此，本文的研究能为国内其他政府机构在人大代表工作管
理的信息化上提供宝贵的经验与借鉴价值。
1.3 论文主要研究内容
本文首先对电子政务的发展背景和研究意义进行论文，然后结合福州市人
大代表工作的实际需求，对系统的功能需求、模块设计、数据库设计等模块进
行了详尽的分析和设计。
在本课题中，我们将福州市人大代表工作管理平台划分为基础平台管理、
代表信息管理、议案管理、建议管理、人事任免管理、质询案管理、专题询问
管理等模块。应用 J2EE、Structs等技术框架对设计的系统进行实现，开发出了
具有友好界面、简单操作、安全性高、性能稳定的系统。应用系统测试对开发
出的系统进行测试，测试结果符合预期。
本系统的研发是根据人大代表实际履职经验，在客观分析人大代表工作需
求的前提下研发的专用软件系统。本系统在研发过程中，严格遵守软件工程开
发流程，通过测试表明该系统运行效果良好，本文的研究工作与内容对人大代
表履职系统包括其他电子政务系统都具有良好的参考借鉴价值。
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1.4 论文结构安排
本课题以福州市人大代表工作管理平台为研究背景与目的，设计并实现了
福州市人大代表工作管理平台，文章的主要章节结构如下：
第一章绪论，对我国电子政务的研究背景及意义进行论述，分析了人大代
表工作管理平台的发展现状，并对文章组织结构情况进行了描述。
第二章关键技术介绍，对工作管理平台设计与开发中所用到的关键技术进
行简单介绍。
第三章系统需求分析，首先对平台的设计目标进行分析，并分解出整体平
台下的各个组成模块，然后采用 UML 建模工具对平台的用例、流程等进行功
能与非功能的分析。
第四章系统详细设计，对第三章中分析出的系统功能进行总体设计，然后
对系统的各个功能模块进行详细设计，包括基础平台管理模块、人大代表信息
管理模块、议案管理模块、建议管理模块、人事任免模块、质询案管理和专题
管理模块等。
第五章系统实现，对设计的各个功能模块进行编码实现。首先介绍了系统
的开发环境，详细描述了系统主要功能模块的实现过程，同时给出了系统截图，
流程图和相关代码。
第六章系统测试，对工作管理平台的核心功能进行系统测试，给出测试过
程和结果，并对结果进行简要分析。
第七章总结与展望，总结本课题的研究工作，提出课题中存在的改进点以
及展望本课题未来的研究工作。
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第二章 关键技术介绍
在进行系统分析之前，为了方便认识和了解本系统，本章主要将对系统中
应用到的关键架构和关键技术进行简要描述。
在福州市人大代表工作管理平台开发实现过程中。采用了目前主流的系统
开发技术和面向对象设计方法等知识和技术，主要基于 J2EE架构开发设计的，
同时结合 MVC 设计模式进行系统设计，在开发框架上采用 Struts和 hibernate
开发架构。本章将系统中应用的关键技术进行阐述。
2.1 J2EE体系结构
2.1.1 J2EE概述
J2EE 平台是 Java 2 Platform, Enterprise Edition 的简称，是一种开源、跨平
台的以 Java 为中心的应用程序框架，它能应用于开发、构建和部署基于 Web
的在线企业应用程序。J2EE平台由一系列服务、API和协议组成，这些服务提
供了开发多层次、基于Web的应用程序的功能[8]。
2.1.2 J2EE的体系架构
J2EE的体系架构可以划分为客户层、表示层、业务逻辑层和企业信息系统
层。J2EE的体系架构如图 2.1所示。客户层是运行在客户端上的，主要处理用
户与系统之间的逻辑，通过 HTTP 来访问 J2EE 应用服务器。表示层和业务逻辑
层均运行在 J2EE应用服务器上，通过表现层和业务逻辑层的互动，获取用户请
求的数据并已适当的方式输出给用户[8]。企业信息系统层指的是运行在企业信
息系统服务器上的软件系统。
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